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  การวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทศบาลต าบลสลกบาตรโดยใช้แนวคิดบา
ลานส์สกอร์การ์ด (Balanecd Scorecrd) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดของการ
ปฎิบัติราชการเชิงเปรียบเทียบระดับความเหมาะสมและระดับความเป็นไปได้ของการปฎิบัติ
ราชการเทศบาลต าบลสลกบาตรโดยใช้แนวคิดบาลานส์สกอร์การ์ด ปีงบประมาณ 2558 2) เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลสลกบาตร โดยใช้แนวคิดบาลานส์สกอร์การ์ด 
ปีงบประมาณ 2558 และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลสลกบาตรโดย
ใช้แนวคิดบาลานส์สกอร์การ์ด ปีงบประมาณ 2558 โดยเน้นศึกษาประชากรเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฎิบัติงานในเทศบาลต าบลสลกบาตร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร
(ข้าราชการ) ข้าราชการและพนักงานจ้าง รวมจ านวน 54 คน เพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดด้านความ
เหมาะสมและด้านความเป็นไปได้ของเทศบาลต าบลสลกบาตร และ 2) คณะกรรมการชุมชุน และ
สมาชิกสภาเทศบาล รวมจ านวน 95 คน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลสลกบาตร 
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อีกทั้งใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยการทดสอบ F-test 
ผลการศึกษาพบว่า ความเหมาะสมตัวชี้วัดใน 4 มิติได้แก่ มิติทางด้านการเงิน (มิติที่1 ด้าน
ประสิทธิผลตามแผนพัฒนาของอปท.) มิติด้านลูกค้า (มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ) มิติด้าน
กระบวนการภายใน (มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ) และมิติด้านเรียนรู้และพัฒนา 
(มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ความเป็นไปในการน าไปปฎิบัติ
บางตัวชี้วัดในบางมิติยังมีข้อจ ากัดในการน าไปปฎิบัติ ส าหรับการประเมินผลการปฎิบัติงานใน 4 
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  The objectives of this research were 1) to analyze by comparing suitability and 
possibility indicators of Salokbat Municipality’s government service in 2015 fiscal 
year using Balance Scorecard Technique, 2) to assess performance in 2015 fiscal year 
of Salokbat Municipality by using Balance Scorecard Technique and 3) to develop 
administration of Salokbat Municipality in 2015 fiscal year by using Balance 
Scorecard Technique. The main focuses of this research were people who involved 
with Salokbat Municipality administration, categorized into 2 groups: 1.) A group of 
local administrators, administrators (government officials), government officials and 
employees, from which 54 samples were selected to analyze suitability and possibility 
of Salokbat Municipality, and 2.) A group of community committees and municipal 
council members, from which 95 samples were selected to assess the performance of 
Salokbat Municipality. A questionnaire was administered to collect data from 
samples. The descriptive statistics used in quantitative data analysis was based on 
percent, mean, and standard deviation, and the inferential statistics used in the data 
analysis was based of F-test. 
 The result showed that the suitability indicators in 4 domains: finance 
(Domain 1, Performance According to the DLA’s Development Plan), customer 
(Domain 2, Service Quality), internal process (Domain 3, Government Service 
Performance), and learning and development (Domain 4, Organization Development); 
were of high level. However, the possibility of practicing some indicators in some 
domains was limited. Result of performance assessment in the 4 domains was of high 
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